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Conducta responsable en investigación, contexto peruano
Responsible conduct in research, Peruvian context
El Perú desde el 2015 ha dado un vuelco en investigación, esto empezó con la promulgación de la 
nueva ley universitaria (1), en donde se pedía a las universidades que no solo vean la parte 
académica, sino que también se dé énfasis la parte científica. Esto generó que las universidades 
empezaran a invertir en investigación, muchas de ellas generaron acciones como el reclutamiento de 
investigadores, las capacitaciones, los incentivos individuales y grupales (2), entre otras muchas que 
tenían esta finalidad. Por lo que, empezaron a desarrollarse cada vez más investigaciones en el 
pregrado, post grado, inter universidades nacionales y con otras instituciones.
Esto también significo un crecimiento en la cantidad y en la calidad de la ciencia en general en nuestro 
medio, sin embargo, es muy importante también reconocer que la integridad científica tendría que 
haber estado a la par de este crecimiento, ya que, se han sabido de múltiples cosas que han afectado 
la integridad científica en algunos casos. Por ejemplo, se sabe instituciones que van universidad en 
universidad ofreciendo publicar artículos de forma “sencilla”, esto no tendría nada de malo si es que 
en realidad es una alianza adecuada con fines no lucrativos, pero si es que esto va por el lado de 
publicar solo por el hecho de los indicadores/dinero; se desvía del objetivo principal. También es 
sabido de algunos investigadores que han realizado actos indebidos, como por ejemplo el 
experimentar en humanos, realizar investigaciones con poco rigor ético, metodológico, venta de tesis, 
que obligan a sus alumnos a que los pongan como autores en sus publicaciones (no siempre 
cumpliendo los criterios de autoría), citen sus trabajos, entre otros muchos (3). Por lo que, es 
sumamente necesario que las autoridades universitarias y estatales brinden las facilidades para 
poder vigilar la conducta ética de sus docentes, alumnos y, en general, de todo su personal.
Para monitorizar esto, la SUNEDU ha recomendado que las universidades activen o potencien sus 
comités de ética institucionales, generen charlas de capacitación, pidan certificaciones locales, 
nacionales e internacionales a sus investigadores, entre otras muchas (4). Además, la misma 
CONCYTEC ha pedido a sus investigadores que van a ser clasificados en las categorías de María 
Rostworowski o Carlos Monge que lleven un curso de integridad científica, esto para que todos 
puedan saber los buenos o malos ejemplos de la investigación que se puede dar, esto también se ha 
potenciado por la múltiple oferta de cursos que se han dado, tanto presenciales (sobre todo en la 
época de pre pandemia) y muchos virtuales (5,6). 
Es por todo esto, que se concluye la importancia que tiene la ética en la investigación, que las 
universidades deben dar más énfasis a la enseñanza de esto desde el pre grado, se vigile el ambiente 
de investigación universitario, se proceda a la fiscalización, se tenga la posibilidad de la denuncia 
anónima y sancione de forma efectiva los casos que se comprueben.
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Índice de masa corporal y flexibilidad lumbar en habitantes de una cooperativa de vivienda 
Lima - Perú
Body mass index and lumbar flexibility in inhabitants of a housing cooperative, Lima
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Resumen
Introducción. La obesidad no solo es un problema de salud pública presente en diferentes edades a nivel mundial 
el cual no solo afecta al sistema cardiovascular sino también al aparato locomotor.
Objetivo. Relacionar el índice de masa corporal y flexibilidad lumbar en habitantes de una cooperativa de 
vivienda. Lima – Perú.
Material y Métodos. Fue un estudio descriptivo, transversal, correlacional, se tuvo en consideración la 
participación de 209 habitantes de una cooperativa de vivienda San Juan de Lurigancho Perú, el cual se obtuvo a 
través de un muestreo probabilístico, se utilizó una ficha de recolección donde su tuvo en consideración datos 
sociodemográficos y la puntuación del índice de Masa corporal basada en la valoración nutricional según IMC 
adultas/os del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud del Estado Peruano, para medir 
la flexibilidad de la columna lumbar el test de Schober.
Resultados. Se evidencio que no existe una relación estadísticamente significativa entre el índice de masa 
corporal y la flexión lumbar. Así mismo se observa una relación estadísticamente significativa entre la flexibilidad 
de la región lumbar (flexión y extensión) relacionada a la edad (p=0,000) y la flexibilidad de la columna en extensión 
relacionada a la ocupación laboral (p=0,002). Por otro lado, el 50,7% (106) presenta sobrepeso.
Conclusión. No se presentó una relación estadísticamente significativa entre la flexibilización lumbar  y el índice 
de masa corporal es necesario realizar este tipo de estudio en diferentes poblaciones a futuro.
Palabras clave: índice de masa corporal, obesidad, sobrepeso, vértebras lumbares. DeCS (Descriptores en 
Ciencias de la Salud).
Abstract
Introduction. Obesity is not only a public health problem present at different ages worldwide that affects not only 
the cardiovascular system but also the locomotor system.
Objective. Relate the body mass index and lumbar flexibility in inhabitants of a housing cooperative. Lima – Peru.
Material and Methods. It was a descriptive, cross-cutting, correlated study, the participation of 209 inhabitants of a 
San Juan de Lurigancho Peru housing cooperative was taken into account, which was obtained through 
probabilistic sampling, a collection sheet was used where it took into consideration sociodemographic data and the 
score of the body mass index based on the nutritional assessment according to adult BMI according to the National 
Center for Food and Nutrition of the Ministry of Health of the Peruvian State, to measure the flexibility of the lumbar 
spine the Schober test.
Results. It is evident that there is no statistically significant relationship between body mass index and lumbar 
flexion. There is also a statistically significant relationship between the flexibility of the age-related lumbar region 
(flexion and extension) (p-0.000) and the flexibility of the column in extent related to employment occupation (p-
0.002). On the other hand, 50.7% (106) are overweight.
Conclusion. There was no statistically significant relationship between lumbar flexibilization and body mass index, 
this type of study is necessary in different populations in the future.
Keywords: body mass index, obesity, overweight, lumbar vertebrae. DeCS (Descriptors in Health Sciences).
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Introducción
La obesidad corporal y las tasas de obesidad 
abdominal están aumentando en el mundo el 
cual es debido de los estilos de vida poco 
saludables como: el sedentarismo y la mala 
alimentación, presentándose con mayor 
tendencia en los entornos menos urbanizados 
a comparación de los urbanizados (1,2). Así 
mismo, las personas con sobrepeso u 
obesidad durante su edad adulta pueden llegar 
a desarrollar un riesgo de numerosas 
afecciones de salud en comparación con sus 
contrapartes de peso saludable (3).
La obesidad ha aumentado, mayormente por 
el aumento de la ingesta de energía o la 
disminución de la actividad física siendo los 
factores contribuyentes más obvios (4). La 
inactividad física es una causa principal de 
obesidad y mortalidad prematura, la movilidad 
activa proporciona beneficios para la salud de 
la persona (5).
Así mismo, la prevalencia de la obesidad ha 
aumentado no solo entre las poblaciones 
rurales pobres, menos educadas, sino también 
entre las poblaciones con mayor accesibilidad 
económica, altamente educadas y urbanas. 
En el sexo femenino, la brecha de obesidad 
por situación económica alta, educación y área 
de residencia se ha mantenido constante o 
ampliado en Argentina, Bolivia, Perú y México, 
pero se ha reducido en Haití por educación y 
área de residencia. Es por ello la epidemia de 
obesidad en América Latina y el Caribe es 
compleja, con distribuciones y tendencias que 
varían según las medidas del estado 
socioeconómico (6).
En la actualidad la obesidad representa una de 
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